


















際 思 士 i長 里子 1Y 登
Ober die endokrine F unktion der Speicheldriisen. 
(IV) Uber der Einfluss der kombinierten Exstirpation und Unterbin-
dung der Parotis und der Submaxillardriise auf den Blutzucker・
spiegel, zu dem es <lurch verschiedene aus den endo-
krinen Driisen hergestellte Praparate kommt. 
Von 
Dr. Y. Asano. 
〔Ausder IL Kais. Chir. l 'ni,•ersilabklinik Kyoto (Prof. Dr. K. lsobe.）〕
Aus den Untersuchungen des Insulinヮ えdrenalin-und Pituitrinblutzuckerspiegels nach den 
4 m6glichen Kombination巴nder Exstirpation und der Unterbindung der beiden Parotis-und 
Submaxillardriisen des Kaninchens er!libt sich das Fol!lende: 
u " 
Jede kombinierte Operation an den Speicheldriisen (P且rotisund Submaxilar・driise)1、irkt
auf die Blutzucker¥'irkung der obengenannten Driisenpri.parate, indem sich dabei Verstarkung 
der Insu!inhypoglykamie, Hemmung der Adr.εnalirト undPituitrinhyperglybmie zeigen. Diese 
Erscheinungen scheinen hauptsachlich von der operativ beeinflussten Parolis abzuhangen・Jede
kombinierte Operation mit der Exstirpation oder UnterLindung der Parotisdrise flihrt also zu 

























2) 諸種内分泌腺製剣トシテハリリー製LfンA リンl，三共製千f脅しアドレナリン大 パークデグイス社製
Lピツイトリンリ3種ヲ選ピ， lインスリンり、10倍稀搾ノモノヲ家兎櫨重毎庖 0.1C＜二宛，」アトー レナリン1








h) 雨側耳下腺排町並管絡事長及ピ雨側顎下腺易I]If¥ o 
c）爾側耳下及顎下爾腺ノ同時別出
d) 雨伽！耳；下及顎下雨腺排i世管／同時結致。
是等／手術々式＝就テハl玩＝詳述シタ Jレ所ナルヲ以テ主主＝ノ、省略 λ ベシ。
I 耳下腺創出及ビ顎下限結手伝
4シスリシ寡血糖作用＝及ボス影響
雨側耳下腺別出ハ一般＝－Lインス リン1寡血糖反l.1f!.＝－影響ヲ及ボシテ1iJt後比較的 ＇1＇－期ヨ リ夫レ
ガ助長傾向ヲ招＊シ，雨側顎下腺別出 ノ；揚合＝於テモ上記傾向ガ認メ得ラルルモ一般ニ軽微ナ
ル所見ニ過ギザルコトハ既報ノ如シ。本併合手術貫験ハ是等軍潤手術ヲ同時ニ行ヘル家兎＝就
）?? ?，? 日本外科 ¥f凪抗 1:! f{会第 1 ~！）；： 
テ試ミタルモノニシテ，街ホ其ノ中ゴ例ハ術後80日以上ヲ経過シタル時期ニ結数顎下腺剃出ヲ
カ日ヘタ1レモノナリ。
第 1表 雨側耳下腺易I]/Ii及雨側顎下腺箱型主家兎＝於ケノレL インスリ ソ寸~血籾：
＼ 
i 血 相店 長惚重 L 一一｜ 胤竺ーで！？日と竺 ＇c9~~~~~f直E亘豆
l術前 1.90 ; 0.2 I O.lli'i 0.1:-il O.OiO ! O日 0（）日 Io.on2 I oJ 10 ! o.叩
Nr. '.!IG一一一「一一「一一一一ー 一一一一一一l 一一一一一1 I ' : I ［術 I15 日 1 1.8~ : 0.18 I o.引 r;.111~ o.053 [ o.引侃7i 0 . 01~ I 0O!l~ I 0.102 
13ゆ日｜ u1 . , : o 2 I 0.11:! 0.011 • o.o6s i 0.06:{ I 0.006 o.osu I 0.095 I 0.102 
~· ！抗日 1 :! 01 ! 1.:! i 0.10ヨIo.01u i 0.010 i 0.010 I no；ヨ ，0.083 I o.O!l7 ! oonn 
i位 160日！2.01 i o. 2 ! 0.101 I 0.015 1 0.010 i 0.0.51 I 0.066 I o.os4 I o.on9 I o 091 
一 一山竺！＿竺 ＿I o.＿~ . 也包竺竺巴ι出 o.o6s I o.r1:i _i~I~竺
恒一円！1.83 竺！0.099 j~11… I ~.066 I o恒どアー。…！ ~·~02 
?¥r. :l/8 ・俗 115日 J L'i2 [ 0.2 ：。｛｝日， ! o.01n I o＂刷 ＇ 0.的； fl.056 i 0.0刊 0.0!10i O.O!l 
l川 i:o日｜ ゴ川 i 0. 2 I 0 101 I I075 I O.Of);{ i 0.05!1 ! 0.061 I 08巧 Io.oリ~ : O.Oil!l 
' 4,5日 I :.1.5 I りゴ I o.on5 I 0.008 I o.付与！｝ 0 （），）日＇ 0.068 I 0.088 I 0.092 I o.ouo 
叫 I60 ElI 2.14 I o :J2 I o.ooo I 0.061 I 0.0.34 I o o.5:i o.<u;1 i 0.177 o.oss ! 0.093 
1は｜日日｜ 2.()7 ! 0.2 I 0.0!l2 I 0.070 I 0.0.59 I 0.054 i 0.065 I o.。叫 0.092 I 0.090 
, I i ｜一一ー ー l I I 一 1一一L一一一一！別；5日 I ~. ll o.:?2 I 0.108 i 0.086 rの111 n 065 I 0.011 I 0.013 i o.ue － l出；15日1 2.12 0 :Z:l i. 0 093 t 0.075 ＇りの.j/! 0.05fJ ！り06:lI 0.081 I 0.086 I 0.0!12 
｜術前！2.12 t 0.22 I o.097 I o.似 10.066 I 0.061 1 0.066 I 0.070 1 0.101 r o仰
Nr. 270 I一一一一一寸－ j i I '• i i j ! 'fl 15日 i 1.90 1.:l I 0.101 i O.O!lO ! 0.0;2 I 0.066 I 0.0121 0.070 I 0.0叩！ 0.101 
I i 30日！2.27 0.22 I 0.099 ! 0.081 I叫fl70 0.012 0.086 ! 0.095 I 0.102 I 0.104 
♀ I I 45日 I 2.:,.:, () 24 I 0.0!15 iり.07!)I 0.117-l I 0.06:1 I O.Oti： ＇ り077I 0.088 I O.O!l3 l後（叩 ！:HO O.:l-! : 0.川内山88: 0.仰い.061I 1l.06：~ I o.附 i0.0!15 [ 
7ο日 1 :l.:l) 0町24 , 0.o:r:J 0.07!l 0.066 I 0.0•5!1 ：りり3リ，0.014 I o.o!l5 , l帝王ii；；－「~－~戸石布石~T~司 o州 0.101 j 0.111 I 0.102 
:¥ r. 2SO i術 15日ゴ10 0.2 i O.O!lO ; 0.07!1 I 0.06.5 I 0.065 I 0.075 I 0.081 0.084 I 0.034 
::011 2.1.) 0.:lヨ io.ono ・ 0.0,.,4 o.o6s I o.川1ふI0.01-1 I o.oss o.cnc1 I 0.101 
lゐ十1 :?.O:l fl.2 : O.Ofl2 I 0.079 I 0.061 I O.OG3 ! O.OIH I 0.07 I 0.086 I 0.088 
｜後 i70 El 2.12 o.:i:2 n.0:1:i I 0.083 I 0.06G [ 0.063 I O.O'iO I o.町 o.ass 1 0.002 
0 一一「一一 一一ーー 一ー一＿！ --＇・一一 ！ ！ー ムー－ I l別liU 2 01 0.2 ; 0.101 ; o.on I n.01:.! り附 ＼O.OiO I 0.081 I 0 O!I•) I 
出i15日 2.15 O. ~~ ~ 0.090 0.りSlI 0.070 I 0.061 I 0.066 I 0.086 ! 0.090 I 0.097 
＇~ ~ii : '.!.02 O：~ ; 0.~7 : 0.075…υOti3 ' 0.063 l 0.086 I叩 7I O.OD9 
>r. 2"1 I ｜術 ！]:j日 i 三川 ; O . ~ I 0.側 Oり7.S H州 ｛りOti3' 0.066 ! 0.072 I 0.090 I 0,092 
I i 3o日 1.90 ; 0.2 （）ο！12 0.01;.-, ・ o.nろr; 0.061 o.tHiG 0.07!1 I 0.0日3I O.O!l5 
♀ I 4弓日 :2.1川 0.2 （｝ 川 8 0.0il:) I Otil 0.0ti3 ' 0.0/0 tl.077 jり.onoI o.o~o 
｜位 ；60日 2.n11 0 2 : 0.0 1::l 0.075 0.065 0.065 ' 0 068 i 0.084 ' 0.0:12 ' o.on5 
1胤 ：75日：l.nG ~ O.i 1.0:1:! 0.07fl 0.057 O.Otil ! 0.010 I 0.0/!I ! 0.088 i 0.f附；：
｜術 前 i ｝，＇）け I o.1s o.on与｛）り10I O.＜山 0.052 0.付与4: 0.074 I O.OSS I 0.0リ7
Nr. 出~ · 一一ーム一一一＿：＿一一一一一一一一一 一一 一一一一一一 l 
l術 il叩 ； 1.1!'> n.1s o.r1~1 o.111n 0.018 o.o紘一;;-o：川了：0瓦－o.oss 
:o日 1.82 り18 （）（！川 0.llifi 0.0λ（｝ （人on, け．りふり ' 0.066 ' 0.081 ' 0.088 。 』与日 1.811 0.18 1.0:1:¥ O.llG.) りo·.~ o.054 りけ品4 0.011 : o.08：~ • o.086 




｜術前 il.98 :. 0.:!1 りO!Jfl・: O.OSl 0川 7! 0.065 0.069 , O.OS6 , 0.101 . 0.100 
lJ I 15日：l.89 
i 30日！2.02 
,4品目 i 2.0.) 






別 I58 f 2.09 0.21 
出 ！］.）日 ！2.13 0.22 
: 0.093 . o.076 ! 0.061 : o.o5r. o.059 I o.069十 o.佃6! 0.094 
O.O!.l6 0.07-! O.il1i主 0.061 0.067 ' 0.082 0.りリ1I O.Ofl8 
0.0!J4 . 0.073 . O.Oti:! . OJJ62 0.064. 0.07!J O.OS9 O.Ofll 
0.09:! I 0.073 I 0.060 I o.O.j7 0.062 i o.り／！） I Jl.0~!2 I 0.094 
0.093 I 0.075 ! 0.060 i U.059 : 0.065 ; 0.078 : 0.089 i O.O!ll 
0.107 I 0.089 i 0.071 ! 0.065 i 0.01:: ' 0.087 I 0.102 
! O.O!ll ! 0.07S ! 0.01;: : 0.060 ! 0.064 I n.η83 i o.088 I o.o!J4 
第 1回術後線卒均 : 0.側 Io.074 I o.侃 l! O侃！） I o.り63I o.仰， ! o.o9o I o.o!.l 
第 2回術後線卒均 下：';9/0.伺3I 0.067 I 0.002 I 0.06[) I 0.伺5同司1不
全術後総平均 ! 0.094 i O.Qi.j ; 0.062 I 0.05[) I 0.064 I 0.078 I 0.090 I 0.094 
τ五両－iii·- · i.!i~干－河司而丙司、石市司 O.os.－， 五百日石
JI I Il 雨側耳下腺別出及雨側領下腺結繋家兎＝於ケノレLインスリ γ1寡血糠（Nr.276) 
010 ..『，
on 
¥. / －－~ . ぃ＼＼ ./ --- 一、人＼ .／〆／ ー..，~＼＼ ／ ／，／，・／／







ー J5 ＇日一一－ JO固目
一ー ー－ 15回目









ら ヲ招＊スルモノ4例 （Nr.'.Z7!l, '.!7月・ 280,:2R・2 I アリ。 1!0チLインスリン寸内射後ノ血糖量鑓‘動＝
302 日 本 外 科 資 画 ォL 12 巻 第 1 5皮
於テハ程度ノ差アリト!ilftモ，何レモ最低血糖量ハ術前ニ比シテ低ク且ツ寡血糖持続時間モ長シ。









エテ唯本例＝於テ見タルノミ。術後共ノ；食糾， i1~1ヒ， 公安等＝充分ナル注意ヲ排ヒ タルハ勿論
ニシテ，動物ニ於テモ甚ダシキ関東減少モナクEツ衰弱等ハ克モ是ヲ認ムル能ハスシテ平市ト
殆ド鑓リナキ健康欣態ニプリシモノナリ 。 斯ク f如キ著明ナノレ穿ー血糖~犬態ヲ悲超スペキ原因ノ、
是ヲ他ニボムル能ハス3 然レ共本¥Ji］エ於テハ共ノ後ノ試験ニ於テハ30日頃ニ程度ノ Lインスリ
ン「寡；血糖作用助長ノ傾向ヲ見ル ノミニテ，長lJIニ於テハ州 ド術向Iiニ比シテ著鑓ナキ成績ヲ示
ス＝過ギズ。向残絵ノ2例 （'.'Jr.279, :2ill) ニ於テハ全観察明間ヲ通ジテLインス リン寸血糖降下
1'°三月jニ殆ド何等期著ナJレ影響モ認メラレズ。：_7'：ニ術後80日以上経過シテ結数顎下腺易1］出ヲ行へ
ノレ揚合エ就テ見ルニ， Nr. 278ニ於テハ術後一時」インスリン寸寡血糖作HHti々 減弱スルモ，術
商i（正常）ヲ凌クガ如キコトナク， 開モナク再ー ピ増強ニ赴キ， :¥ r. 2角。 －}jモテハ易1JI弘前＝上とシテ
大ナ1レ慶化ヲ＊ス コトナク，依然助長ノ傾向ヲ持組ス。要スル ニ本併合手術ハしイ ンスリ ン·~主





差ナキ所見ヲ基七リ i；｛~！ I f'(ix j。余ハ政＝是等雨者 ノj}[:{1 ノ揚合＝於ナ Fレ L ア ドレナリ ン， j~血
糖試験成績ニ就テ~プベシ。
第2表 雨側耳下腺易l]/l:l及雨側顎下腺結紫家兎＝於ケルLアドレナリ ン1過血糖
I E金岨人ァー ｜ 血 糖 i1k "'; n 験櫨重己＿＿,I＿一一一一一一 一一一 ー 一ー一一てJ 堅」（ア主（ム＞＼~ミ12ことl~ 時間 i2時間i竺旦I：待問J5時間
：二~：~ l~~－：＝~~~－~2 ＇－~と巴出ご（！と~－， ヨ玉三1 l. ¥17 I o.附
術；： m! ~： ：：~ : g：~ i ~：~~？ 1 g:i;,g I i：： ~ ＇.~~ g：~~~ , g:g~~ I g-g~~ 1 ~：i；~ 
3日I. I I .:!J I 0目005I 0. I 68 I (J~I）~ O. li-l O.O!li) I O.l日2! 0.086 
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短縮ヲ＊シ，爾後是ヲ持続ス。 Nr.307 .：：.於テハ術後15 日頃エハ最高血糖量ハ術J~il ニ比シ可成
304 
第3園





/5 e D 







































ーーー－ . ・ 15 a 目







一一一一3鈴昂 的々Il j>¥/11 
高位z アJレエモ拘ラ ス，血擁低下ハ時間 トイH＝甚ダ主主カ＝ シテ，従テ過血糖持続時間＝於テハ
ダflト：・qi~i'Pi1i ト異ナル所ヲ示サズ。其ノ後ニ於テモ屡々最高血微量ハ高位 ヲ示スコ トアルモ，時h
正常家兎ノ差異範囲内ニ アリ。過血糖持続時間ハ率ロ短縮ノ傾向ヲオミス。Nr.308, 309ノ2例ニ
於テハ全試験時ヲ通ジテ最高血糖貴ハ大酷術前ト異ラず1レモ，屡々過血糖持続時間 ノ短縮ガ見
ラルo Nr. 310ニ於テハ段高血糖最， 過血糖持続時間ハ何レモ終l1f;ijtJ(1liニ比シテ著愛ナキ所見
ヲ呈．ス。 gnチ全例ヲ通ジテ最一高i血糖量ハ1ilt'fo1IJト的 ド著努ナク， 反之過Jil糖持続時間ハ術後既エ
半期ヨリ短縮セラルJレモノ アリ，30乃至.t:i日頃エハ大多数ニ於テ此 ノ傾向ガ認メ ラルルモノエ
シテ，著控ヲ＊ササソレモノハ寧ロ稀ナ リ 。次エ術後70日以上ヲ経過シテ結数顎下腺ノ剃H~ ヲ行
7場合ニ就キテ見ノレニ， '.¥r. 307ニ於テハ易l]li＼後最雨i血物量ノ、可成リ高位 トナルモ30日頃エハ
浅野・ n毒液腺ノ内分泌機能＝就テ :¥();", 














0.104 0.lli 0.115 0.108 0.101 0.095 
3!l 頭術前総平均 0.102 : 0.128 ; 0.127 I 0.11:! 0 102 I.flリ7
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著ナラズ0 l¥r. 340 ：：.於チハ1可後最高血糖量ハ一般ニ｛A:位＝ アレ共，正常家兎＝於デモ見ラル
yレ反謄；差異ノ閤内ニアルモノト想ハルFレ程度ナFレヲ以テ，一般 トシテハ術がiト大差ナキモノ ト
見ルペキナラン。然レ共過血糖持続時間ニハ術後各試験時ヲ通ジテ可成リ著明ナル続縮アリ。




1) しインスリン1本血糖作用ニ及ホ、ス影響トシテハ術後既ニ＇ 1＇・朗＝該作用 ノ助長ヲ招来スIレ










































第4表 爾側耳下腺結紫及ピ雨側領下腺易I）出家兎＝於ケノレしイ ンス リy寸寡血糊
I Lインス ｜ 血 粉 ；泣！惚重｜ I 
家兎 寅験日鍛 （同）！リン官｜ ｜ 一一一一 I I ｜ （α） ｜〉＼後I30分：1時間＇ 1.5時間12時間 lz時間 i4時間！ 5時間I l削＼、！ I I I , 
一 一一一ァ 一ー 一一一一 「一一一一一？一一一一γ一一一一一一一一つ一一一一一ァ ' ' ' 
i術前 ： 1.8:! I O.~ i 0 113 i 0 108 ! 0.07川 0.006I 0.066 I o.os1 , 0.099 I 0.110 阿川 ｜ ！ ・ ｜ ・ I . ! I I i I 
文r.:?G!l －~~，； τ－；~ －τ2 -:o.ws-c Cl.O:'i4- 0.015 I 0Otl3 : 0.068 ! 0.012 I 0098 [ 0.099 
川切 :;IJ日! I.:l6 O.:! ' 0.110 0.007 I 0.012 0.066 i 0.070 I 0.08.J （）．け日3' 0.108 
0 -!5日 2.0.:; 0.2 0.1 JO ' 0.000 ! 0.066 j 0.053 I 0.066 i 0.01!1 , 0.090 [ 0.104 
後 60日：！.oo 0.2 0.104 I o.os1 I o.057 : 0.056 o.o辺 0.010IυOSK 0.101 
司：us o. 22 0.099 I o.os3 i 0.059 Iο（）川i0.0.57 : 0.074 I 0.084 I 0.0 町5 
術削 2山 i 0.24 0.1川 i0.侭8i 0.084 ; 0.068 i 0仰 0! 0.088 : 0.1041 0.10 
:¥'°1. ~72 I 一 － 一一一一－
0.102 o.os6 o.01:z o.o6s o.OG6 o.osa ' o.on3 ! o.o9n 
0.101 0.り77 0.068 I 0.066 ; O.OiO , 0.08.S ' 0.099 I 0.102 
O.O!l5 O.OiU 0.068 i 0.068 ! 0.07り：o.o9o o.099 I o.on1 


















術 官lf 2.08 
;¥r. :!7:; 術 lユ日 u1:, 
ao日 J.78 
45日 I 80 
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! l.104 I 1.lS:; 0.059 0.057 0.01):1 I O.Oifl O.OflO : 0.106 
0.108 ' O.O~l:l 0.06：~ 0.063 0.り70 0.088 0.0!l!l 0.110 
0.101 l.l"i!l 0.け；）7 0.061 0.065 0.070 0.0!l3 0.102 
り.O:Jコ 0.0i!l 0.056 0.0.:12 0.054 0.070 0.084 0.090 







































































術前i2.05 I 0.21 
平 1術！15日 ；2似 0.20
' 30日 2.0fl O. ~o 
'45日 ＇ 2.04 0.20 
; f圭I60日 2.11 0.20 
均 1－－十 一一
｜易I]I 5目 白 Ul3 0.J!l 
I i~ ! 15日 2.0:l 0.20 
第 1問術後線、平均
l 0.1041 0.倒［） ! 0.071 。064I o.峨下；.083i o.o;ff0.106 
I 0. J白；0.087. <1.0GS 0.065 ' 0.070 ! 0.佃1 0.的4: 0.101 
0.102 0目081; 0.063 i 0.062 ; 0.06•) : 0.078 0.095 ' 0.102 
0.005 I U.07!) 0.062 I 0.05'.-} I 0.062 . 0.077 ; 0.回1 0.00λ 
0.005 0.078 0.0ら9' 0.056 ! 0.057 0.071 0.086 0.0!'lユ
。‘103 0.082 o.o6:l I 0.060 I o.064. 0.082 I 0.100 : 0.101 
o.oo.; 0.075 0:055 I 0.050 I 0.060 0.071 I 0.084 ! O.O!l5 
i O.O!l!) i 0.081 : 0.01；；~ 0.061 i 0.004 o.077 O.O!JO . O.O!JS 
第 2 回術刊平均 ー寸：o;;了日可示。。川市…：0~7·6- o.on2 O.O!J7 
一 全術後~占－－－·；－O.O!J!J I 0.州 （ 州2 ； 可可石6;－~可 ＇0~示
五五両－ir・-i.~ ro.102－「正面市司五~o.orn : o.os5 o.o!ls 0.104 
第7間 雨側耳下腺絡事ど及雨仮l耳下腺別出家兎＝於ケ ノレL インスリン寸~血事Jf ('¥;. 21:;) 
01/ 
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/ c" ??? ーー ーー 後ー1 副JQ司自
一一一－ 4~ 自由
一一一60 • l 




一・一 JD O D 








リ。 Lイン ス リ ン1募；血糖反！監＝就・テ槻I~ ニ ， 一般ニ術後比較的早期ニ於テハ術品Ii ト殆ド同松エ
シテ何等ノ鑓化モ認メズ。術後30日頃ヨリ ハiJ:；、！主ナルモ持槙fl'・Jニ該Lインスリ ン寸寡血糖作附エ
助長傾向ヲ見出シ得ルモノ1例 t'Nr. :273 • アリ。 Nr. 269, :ti2 ノ2例＝於テハ術後150日出ヨリ同




ニシテ，術後一定時日ヲ経過セパ共ノ助長ヲ招来スル傾向ヲ示スモノア I)' ~欠＝術後75 日以上
経過シテ結紫耳下腺ノ射出ヲ行フ揚合エ就キテ観察スルエ. Nr. 273 ハ~，ltr後暫時Lインスリゾ
寡血僚作Hi＝費動ヲ来シ， ;Itノ助長傾向ヲ減ズYレガ如キ傾向ヲ星ス1レモ．間モナク再・ピ刷出話i


























































? ? 事~f 量















































0.2 : o.oss 0.110 ・ 0.146 o.1os o.Ol)O ・ o.ns:: 
0.2 ; 0.側 0.14:1I 0.1•)2 0.124 0.086 I 0.09!l I 





















0.22 O.O!l•:J O.Jn,) 










































。 。????? ? ????????? ????????? ? ???
0.106 f 0.104 
0.086 0.081 
0.09!l I O.Oi!l 















0.141 I 0.120 i 0.102 i O.O!l2 
0.132 : 0.110 ' 0.0!15 
0.117 o.osり 0.084
0.143 I 0.084 i 0.(1S!l 





















































0. 1•)2 ? ?????????
。.11:1: 0. !02 ' O.Ofl5 
0.1 :20 0.09fl • O.O!lO 



































0.096 i 0.0メ.） 0.0リ7
0.095 ! 11.0S!l O.OSG 
0.099戸示可Iん
0.110 ' 0.093 : 0.0！児
｛人126I 
o.156 I 
0.134 i ? ??????????? ?????






生1.縮セラレ， Jfn.糖量ノ低下恢復建カナリ。 Nr.300 ＝於テハ術後15日頃＝ハ最高取糖量ハ術師i






ーー ーー ー 断前
J 0阿 I
,  , • 0 









ーー ーー ー 崎前
一ーーー一一－ 30 a Q －一－ 45. Q 一一－ 60 ~ Q 
。15
·· ~ －ー、主セー ・一 一ーー＼ーでーー －~ -• －・ー、、一 ーー＼三ニーーー＝＝＝ー ~
008 
前 30~ト l片岡 2時間 J時間 4時閣 S昨聞
エ比シテ可成リ直i位ヲ示スモ， 血糖量恢j夏時間ニハftiJ＇！~ 
ハ最高血糖荒ハ或ハ高ク，或ハ低ク， ；ーじセザル所見ナレ共，一般トシテハ術部Iト殆ド大差ナ








所 ＝シテ， ｝｛：ヲ会例 ニ就テ通覧スル時ハ共ノ反／.fY,｛術前 ト）＼＂＇もさナキモノト考ヘテnfナJレベシ。今
得タル成績ヲ半均 スル時ハ日月カ＝此ノ貼Jヲ理解シ何ペシハ然ルエ温血糖持晴氏時間ハ程度ノ差ヨ
ソアレ的ド全例＝於テi可後30日以後ノ各試験時＝短縮ヲ招来ス。 殊－＝－ Nr, 30：.！ ノ如キハ此／時
浅野唾液腺ノ内分泌機能ユ枕テ














余ハ悲ニ雨側耳下腺結紫， H<iftil顎下腺刻H－＼ ヲ合併セJf..；場合＝就テLピツイト リン1血糖上昇ft:
1ヲ｜吟味セントス。印チ家兎5伊lニ就テ得タル月1・見ハ二次ノ如シ。
第6表 雨側耳下腺結事長及雨側顎下腺別出家兎＝於ケノレLピツイトリ ン＇；邑血糊
貧 験 ｜健重トピ Yイ｜ 血 初f 量
家 兎｜ ！ ｜トリン＇I I I I 
日 敏 I(kg) i日）｜函＼竺｜印刷 1時間； 2時間＼ 3a/fr. il4時間
術前l2.02 I 2.0 l 0.102 I 0.120 I 0.132 I 0.115 I 0.加1 I o.o9o 
Nr. 32!l ｜一一一一一一一一l一一一一一i一一一一一i一一一一一一i一一 l一一一一一1一一一一一l一一一一一一l
術 i30日IJ.90 ! i.n I 0.106 ・ 0.120 ! 0.146 • 0.1却 10.104 i 0.106 
o I I 60日Il.95 ! 1.9 • 0.007 , 0.110 : 0.120 0.120 ; o.099 • o.りSK
l後 Ioo日I:?.10 ! :u ' o.o!l1 ! 0.115 J 0.120 ! 0.110 : o.o叩 i0.09:-; 
術前I2.22 I ＇.？.~ I 0.101 : 0.131 I 0.1'.?i 0.108 i 0.101 l O.O!l7 
Nr. :mゆ ｜ ｜ L一一一ーー｜ I J l 
術 I30日 1 2.1;) r 2.1 r 0.104 ! o.115 • 0.129 : 0.122 : 0.111 : 0.104 
1 60日i'.?.:10 :!.a ~ o.o:i1 : 0.095 ' o.IOL I 0.014 o.osG • o.ooo 
後 I90日！2.27 :?.:l I 0.088 : 0.104 ~ 0.108 I 0.086 ! 0.170 0.0!.lO 
術前I2.10 I :!.l I 0.106 ! 0.1~0 : 0.12!J I 0.110 I 0.108 ' O.lOi 
め.331 I←一一一一L一一一J一一一一上 一一｜一一一一L一一一」一一 I 
術 I30日I2.08 .i 2.1 I 0.104 : 0.12!l : O.ll!J : 0.11弓 I0.111 i 0.104 
I Bo日I2.附 i2. l I 0,09!l I 0.134 ; 0.150 ; 0.125 i 0.102 i 0.09!) 
後 I!JO日I2.15 i :!.2 0.095 I 0.凶 ・ o.1Gs ! 0.115 I 0.10川 O.O!JO
｜術前 I'.?.20 I :!.2 ! 0.101 I 0.111 I りl!J I 0.106 i 0.0 •3 I O.O!JO 
Nr. 3'12‘1－ 一一一一_I_ 一一」 よ _J_一一一一一L I L ~ー よ一一一！術 30日：:?.1~ : 2:1 : 0.005 •. O.lOl T 0.11510…!O.ogo ! o.oss 
o I げ0日！2.32 I 2.3 0.086 I O.O!l2 I O.O!l9 i 0.09!) : 0.081 
｜後 ¥JO日I2.2!l . 2.:{ i 0.090 I 0.104 ＇ ο.104 ! 0.0.13 : 0.083 o.nリ2
Nr. 333 I術前 12.1:1 r－；~ 1 O.O!J5 1 0.117 1 0.121内司 0.102 ! O.O!lO 
術！30日 1 2.2:-s 1 2.2 I o.oso I 0.12.i I 0.110 i o.o時 i O.Ofli ！。附
｜後 I~g ~ i ~：~~ I ~：~ ! g：~~：； I g：~~~ I g: i~~ ! g:g~：~ i g:g~1 i ~：g~~ 
色
0 
:n4 日 本 外 不干 費 幽 第 12 巻 第 1 官覧
（術 古可｜ 0.1~1 ~·竺り125 i 0.110 i 0.100 1. 
術 3却⑪日 i2.10 2目08 O.O!l!l 0.117 0. 1~4 0.110 ' 0.102 I 0.097 
6⑪日 I2.16 , 2. rn o.on1 1 0.101 0.116 , o.O!l7 0.090 I 0.088 
後 !JO日 i2.20 I 2.22 0.090 0.113 0.12;.: O.O!l7 0.087 I o.ouo 均
卒
術 後線平均 0.093 0.1:.! 0.121 0.101 0. 0!l~ 0.092 

































就テモ Lピツイトリン1 血締上昇反1!1＞；；：；智スル所ヲ認メ得ザルモ， 60日以後ノ試験時ニハl明
カ＝共ノ抑制傾向ヲ招来セ Pじ所見アリ。 Nr.331ニ於テハ術後li々 共ノ最高血糖量ハ術品Iiニ比
シテ高キニモ拘ラ人民L糖茸恢復時間ニハt；＿！化ナシ，印jチ斯クノ如キ最高血糖主ノ差異ハ恐ラ
クk常家兎ノ鐙動範囲zj弱スルモノナルペシn Nr・333 .＝.於テハ段高血糖量ハ術後60日頃迄ニ
Ji~テ殆ド oi•P芝ヲ見得ずレ共， 90 H tJiエハ可成リ著明＝低位ヲ示シ．過血糖持続時間ハ全試験ヲ
通ジテ短縮セリ。要スルニ本間：合手Wi＝於テハLピツイトリ日血糖上昇作nJ＝梓秘ヲ来ササ・1レ













































テ斯クノ如キ影響 ヲ輿へ得yレモノナ リヤ否ャ。 :iでハ家兎九ザlj.＝－就テJ止ヲ伶京ン タルニ工大ノ如キ
成績ヲ得タリ。
第7表 雨側耳下腺並ヒユ顎下腺易1］／出家兎＝於ケルLイン スリ：，, 1J:血獄
事i}f ~立
家兎貸験日豊I 憾重、ン1量(I、g) (c) υ ｛差別分 1時間 1.5時間 2a寺岡 3時間 4時間 5時間月1j
術的 1バ1 0,1,.; 0.110 0.101 I 0.014 0.1,.;1 o.on n.106 0.111 
"r :!:):) 一一 一ー一一一一一一ー 一一一一 一一一て 一一一ー -－戸』一 一一一一一一一
術 15日 ］出 O.lS 0.110 0.101 1.0/¥l 0.07!l' (I川市I 1. lOS 0. lOl , 
80日 l .DO O. lメ 0.102 0, n点目 0 Ou:l 0.0tiS 0.010 1 0.077 0.0!10 0.101 
0 45H :!.OG O.:! 0.101 ・け.OSG 0.1/il 0.066 0.068 : O.O.sl 0.lHl7 ; 0.100 
｜後 60日日13 0.笠 O.OfHJ' 0.075 0.066 0.061 I 0.070 I 11.0~ ；け o.ov:i i o.ono 
I !JO日：！.03 O.:! 0.0:11 0.068 0.050 0.061 0.066 I 0.086 0.0!J!l i 0.104 
1術前 2.03 i 0.2 1.104 I 0.州 0.0liS 0仙：0.0凶 （、J1'i7! o.ono ; o.on 
？可；r 2バ－｛ .一一 一一！ • -i • -
｜術 iI：，日 UiO I.IS O.lOG O.O!lv. 0.れ12 o.o i6 : o.or.s 0.086 o.on5 0.1川
i ：川 2.00 ' 0.:l り円1
0 . 』九日 :l.J8 I 0.22 0.0円3. 0.07日 il.0151 . 0川b日 0.()li:> 0.072 : 0.0目川3 O.＠~ 
｜拙 i60日 2.27 I、22 1 P.093 : O.Olilυo;,7 o.O(ll o.oGs ' 0.077 , o.ono . o.ono 
｜出 ＇no日 '.l.:s 0.2.1 n. 州日 o.o~ 1 o.057 0.0;50 o.00n o.070 o.os:; o.ono 
：術商Il 2.02 n.2 O.IO'.! O.liSG 0.066 0.附 O.Otis 0.083 O.O!l7 ! 0.附
:¥r. 2s.i 
＼術 1弓日 1.no 0.2 O.OfJ!J j 0.07'.I I. 川 1 ()I印 o.11G: 0.011 o.ono o.on5 
o t ao日 UJS 0. 2 n.on:i 0.0/!) O.OG:l ' 0.0.j/ : 0.059 ' 0.070 . 0.084 O.OS8 
; ._j.）日 ； 2.1ろ 0.2 0.0!l.j 0.円75 0.05!) 0.l)i!l 0.061 1 0.075 l.O判 0.0!l:li後；60日＇ 2.0:: <1.2 0.00:: 0.010 1 o.063 ・ o.on1 0.063 o.oβ ＇ O.O!lO 0.090 
；術商Ii UJS : 0. 2 : 0.川 O側il 0.0)!) 0.056 0.り.）／ 0.075 0.002 0.101 
:¥'r 2S6 一 一一一一一一一
"' l斗日 1 1目9!)
' 官庁 30日 ].()6 
I 45B 2.02 
jぷ GO日 ＇.！.:2-1 
"' : !JO日 2.34
0.2 O.O!lO 
1.'.! 0.090 
什.：！ 0. 0.~I) 
o.:>'.! ・ O.Os吊
1.'.:4 0.0刈i; 





















0.0!13 , o.oua 
o.ono 0.097 
O.Oi!l O.OS4 
0.081 i 0 1)!1:1 
o o~~ o.o~日；
？可I :2 .~7 i一一 一一 一一 一－一一一～一一一一一ア一一一一一一一 －一一一
術 1λ日 2.20υ.22 0.0.Sti 0目066; 0.050 I.同2 1.0.)i' 0 . 01~ (U1s:-; 0.093 
o I ；り日 2.1:1 0.22 υ加；： 0.074 : 0.052 0.同0＇ ρH九ゴ O仰 の.Oi7 0.081 
i 4.；日 i 2.2弓 0.22 ! 0.083 0.1110 0.0-ls 1.0,j:l O.tlふ－； 0.0'15 n.o~：： 0.086 



























0.087 ! 0.0651 0.州 Io.o印 iO.OS5 I O.O!l7 I 0.102 
0.08~ I 0.064 i 0.062 1 0.065 I 0.084 I o.ons I o.o9u 
O.Oili : 0.0る7 0.fJ;)/ , 0.0.J!J : O.OG司；(Jl85 0.りリ2
0.0-14 I 0.057 o.o日 I0.059 ! 0.012 I 0.086 I o.oリ2
0.069 i 0.059 i 0.051 ! 0.002 I 0.016 I 0.081 I o.o9o 
0.070 I 0.056 I 引.057・ 0.05!l ; O.o77 I 0.09り ＇0.0!l5 
! I I i I 
0.015 I o.出91o.0571 0.061 I 0.01判。側｜
0.086 : o.067 ! o.064 I 0.010 I o.os5 ! o.附 1
0.092 
0.10-1 
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301' 1時間 /j崎間 2昨闇
第14圃 同 _t 
3時間
ーーー －ー ~荷 前
30 a目
一一一－ 60周目一一－ q O胃周
4時間
（平均）
0.0 7ドニ生、 ' ~ 
＼、、守＼／／ ，
＼、＼＼／／ ／／イ，’
¥ "¥ _,,r -- _.-
~06 
0.07 、、，，，，. - .-・ 
・, '¥ －戸〆 ~－－－ -----
＼． ‘圃圃．圃~ ／” －－”f 、 -一、 ／ 千戸
Jコ＝－－＂＂＇ ＇－ 一一一一・-1¥i 前3 0 a目
。06
aos 一一一－ 6 0四日






INr. 285, ：.！月71 アリ。雨者トモ11~r 自ii ＝比 シ軒微乍ラ最低血糖荒 ノ低下 ト拡血糖持続時間ノ延長
トヲ示ス。此ノ内 泊.287ニ於テハ爾後全試験時ニ同様ノ所見ヲ認メ得， ~r. ~13.'i =Jiモテノ、60
日頃ノ試験時ニハ該傾向ガ梢々不鮮明トナル。術後30日頃ヨリ Lインスリン1寡血糖作用ノ助長
ヲ認、メ得ルモノ2例（Nr.283, :213-0アリ。 Nr.283ハ爾後モ是ノ紙態ヲ保持スレ共， Nr. :284ハ
45日以後＝於すル試験時＝ハ始ド術師iト大差ナキ所見ヲ平ス。残飴ノ1例 Ii'-Jr. 2州 、l ハi州安4;)







































o.rn2 I 0.111 1 0.101 . 0.102 
0.155 O,ll!l 1 0.lli2 0.097 
0, 14-i O.O!l!) I 0，仙 i 0，仰
o.131 I 0.106 り01'4
0.120 0.090 0.084 i 0.0:10 
一一一ー一一一一一一一－一一一一一一一 一一 一 一ー 一ーー 一一一
｜術 前 2.:1り 0.:?4 0.106 . 0.H:i 0.10.5 0.'224 0. l!l!l 0.12¥l 0.099 
てr.:l27 
術：lり日 I :!.O川 1.2 O.O!l3 ・ 0.120 n.11ぺ4 0.219 . 0.l!ll ! 0.1:!0 : 0.086 
ι 4.) l: 2.15 0.2:! 0.0fl!) 0.145 0.24:1 0.20日 0.148 0.108 o.ono 
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、ヶー へー 一ー一…－15 • Q ＼ 、王 ＼＼ 一一－ 45 a目








＼ ーー－ー ．～ 一ーー ー～一一一一一一一一
前 Jo,_ 1時間 2片肌 3肺明 A時間 3時閣
.)2() 日 * 外 科 ．費 嗣 第 12 者E 第 Wt 
空腹時血糖量ハ， 共ノJ程度＝差アレ共，概シテ術後15）う王30fl以後ニ於テハ低下ノ傾向ヲ示
ス。
Lアドレナリン1過血糖反l際ニ就テ見yレエ， Nr. 323 ニ於テハ術後30日頃迄ノ試験時ニハ最高
血糖霊，過血糖恢復時間等ハ何レモ術的ト殆ド異ル所ナシ。 ，！j日以後ノ各試験時ニハ最高血糖
量ハ一般＝低ク且ツ過血糖持続時間モ可成リ著明＝短縮セ ラレ， Lアドレナリ ン寸過血糖作用ノ
:}!Jl制f頃向ヲ想ハシムルモノアリ。 Nr.3'.?4, 325 ＝於テハ倶＝最高血糖量ノ、全試験時ヲ通ジテ大
ナ1レ鑓動ヲ示サダレ共， 過血糖持続時間ハ術後45日以後＝ハ鋭縮ノ傾向ヲ示ス。 Nr.3:W ニ於
テハ術後初日頃迄ハ各試験時ニ於クル最高JfL糖量ハ術前ニ比シテ高位ヲ；J；スモ，向ホ正常家兎
＝見ラルル費動範圏内ヲ移動シ， 過血糖汁慌時間ハ30日頃ニハ縦縞ヲ想ハシムル傾向ヲ示ス。
45日以後三於テハ屡々最高血糖量ハ術部i ＝上I~ シテ低 ク ， 且ツ此ノ時期ニハ過血糖持続時間モ可
成リ著明＝士＼＇｝.柿 セラレ， 是；，＜；雨所見ヲ綜介シテ」アドレナリ ン「過血糖ノ明カナル抑制傾向ナリ
ト想ハルル場合ア リ。 Nr.327 エ於テハ全試験l時ヲ通ジテ最高血糖量並＝血糖量恢復時間ニ者
境ヲ説、メズ。 父r.:ilバニ於テハ最高血糖量ハ術前ニ比シテ可成 リ高ク，共ノ後ノ試験時ニ於テ
モ亦屡々走レニ近キ値ヲ示ス揚合アレ共， 血糖量恢復時間lハ全試験時ヲ遇ジテ午ロ短縮セラ1レ
ル傾向ヲ示スa 斯クノ如ク本質験ニ於テモ其 ノ成績甚ダ ［~I； ん ニシテ何等統一スル所ナキ ガ虫「l キ
モ，：；｝｛：ヲ仔細＝吟味スル時ハ最一高血糖J1::＝於テ座ー々見ラルノレ山i低 ノ差異ハIE常家兎ニ於ケル聖者
動範閣ヲ凌駕スルコト｝妙、ク，日佐稀ニj1Jtft(ij-J:七シテ相首高位ヲ認メ シムルモ ノアルノ ミ，而カモ
斯ル著明ナル差異ハー主トシテ術後日向ホ脅キ時期ニ於クル試験＝多ン。従テ此ノ場合ハ手術ソ
レ自慌ニヨル影響ヲモ度外叫スFレ能ハズ。加l之此ノ際ニ於テモi品Jilt糖持続時間帥チ血糖量恢fij







j七ノhi.f.!liヲ招＊スルモ ノナリ。 要スル＝＊1Jf：合剃H1術ハLアドレナリ ン「過血糖作Iiニ影響ヲ及
;J＜町シ，術後多少ニモアレ共ノ4JlfilJ傾向ヲ来シ得ルモノナリ。
3 Lヒツ4トリシ1血糖上昇作用＝及＊ス影響








浅野， l唾液腺ノ内分泌機能＝就テ 221 
第9表 爾1lJ耳下腺並＝顎下1車両日幸男l出家兎＝於ケ JレLピツイ トリ ン1過血統
盆1椛
分！I時間 ：2時間 j3時 間 14時間
1惚重I＼－.：.・.？ιl 血




' i術 前｜ 2.08 2.1 I 0.106 1. 0.143 。132 O.l!J i 0.108 0.102 
2.06 ヨ.0 0.104 0.101 0.097 
I: I ~~ ~ l 2.00 2.08 2.0 2.1 0.101 0.097 
l 0.119 l 0.凶！o.1os I 
I 0.115 I 0.1日 0.088 i 
0.129 i o.rn1 1 o.1os I O.IOG 0.0!12 0.110 0.101 
2.02 2.()0 
J.84 J.85 
l.!13 ]. !l2 
］. ＼） ~ I.93 
一一」一一
均





。117 : 0.110 I 0.093 I 0.102 0.097 
11.111 0.110 ' 0.086 ! 0.082 O.O¥J3 
0.114 ' 0.105 i 0.0~5 , 0.086 i O.O!JJ 
0.114 0.0!l5 
irn頭術 商I線平均 0.128 
! 0.108 • 0.08S O.O!lO i 
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前 30ir ll号制
結I 前
2 o • a 
6 o • a 





























モノ (1例）等ア リ。 然レ共訪過血糖長ニ見ラノレル高低ノ範闇ハ.iE常家兎ノ夫レヲ凌駕ス1レカ・
~n キコト殆ドナ ク．陥ニ可成リ著明ナ1レ高血糖長ヲ ぅ~ス コトアレ共是ハ概シテ術後早期ニ認メ
ラルルコト多ク，従テ手術ノ；；（~科モみ度外閥シ作サ・ルモノアリ n 帥チ一般トシテハ共ノZji均価i
ニ示サルYレガ如ク著明ナル時動ナキモ ノト見テ可ナルベシ。然レ共過血糖持続時間＝就テハ術
後早期 ヨ リ既＝：｛：；ガ傾縮！頃！r•J ヲ＊スモ ノ ア リ， 30 日乃至45日以後ニハ大多数＝於テ是ヲ認メ得。
而モ此ノ時期jニ八共ノ最高血糖：，；－所見トヲ綜合観察シテしアドレナリン「過血糖作用抑制ノ明カ
ナルモノトfo/(oセラルルモ Jアリ。 j止ヲ！必スルニ,j-:fj：合易IJ/-1：＼術ガLγ ドレナリン寸過血糖作用エ及
；］；・ス影響ハ， j主ノ；足首iJ'JL糖－：［＝開シテハ符ーlリ1ナJしもさ化ヲ見得ずノレ-t-，過血糖持続時間＝閥シテ
ハ一般ニ~t：ノ矧柿ヲ！＞ミスモノノ如ク．今j止ヲド14!1!-4；下l腺剃出 ノミノ場合 ト比較スル時ハi<H者／
陪＇I ＝装ダ類似セル所ヲ見 IL モ，本併合手術ノ場合＝於テハ共ノ所見ハ＇：~｛ロ一般ニ持続·l'.I：ナリ 。
3) 」ピツ fトリン「血糖土井！？｛別ニ及ポス影響トシテハ， fキ試験時ヲ通シテ最高血糖i1tニ者
健ナク.x；血血糖持続時li＝於テモ艇微ナJI,'>.ti_縮fti向ヲ認ムル場介アレ共， Jt.ノ他ノ試験時ユ
















I 1醐吾 lLインス（ 血 糖 盆
家兎 ｜質検日蚊｜阻ヂ｜リン可量lI I ・） ｜ （∞） 均失130分 l1時間 11.5時間［2時間 13時間 I4時間 15時間
｜術 前ー i1.80 i 0.日［ o.1os [ 0.002 j o.o6s J o.os5 i o.附 I0.084 I 0.101 I 0.川
Nr. 2!4「一一 一一一一一一一 ｜一一一一一寸 I I I I ！揖 15日 1.fi;) 0.16 ! 0.110: 0.0()0 l 0.061 I 0.065 I O.Oi2 I 0.095 I 0.102 0.102 
附＇ 30日 uo o. rn I 0.001 : o.oss I o.050 I o.o5o I 0.001 o.01n ! o.o~o 0.102 
O I 45日 J.80 0.18 I 0.0'.l5 I 0.075 I 0.fJ58 I 0.000 ' 0.054 i 0.072 I o.oss 0.01!) 
i後 60日Il.!l5 1 0.2 r o.叫 0.0「0.0.521o.047 I O川（） 0.0661 0.似 0り
可 1.9』 i ο2 i O.O!l7 I 0.削 1・0.051 ! o.o5o ! o.o5o ! 0.010 I o.os6 
¥Ir, 295 ！戸 市ム1.82 o.1s I~竺とj O似： 0.072 i 0.05!) i 0.0判。伺Ii 土0~＿1己竺
1術 1δ日1 l.63 ! o.rn I o.o¥l9 ! o.on I ο.o,:;1 I 0.056 I o.白6I o.os1 I o.町民 i0.09() 
' 30日 J.65 o. rn I o.ov1 I 0.019 I o.oi6 I o.o5o I o.0。0I 0.01弓.O.O!lO I O.O!lU 
平 ItiO B ' 1.85 ; 0.18 I 0.0!15 I O.OG;j I 0.063 I 0.054 I 0.061 I 0.070 I O.O!l3 I 0.101 
l後珂 i.so I 0.1 s I o.o:rn I 0.0.:;1 I 0.004 I o.o5o I o.054 I o.059 I 0.012 I o.o制
！ ＿~！－~1 ._ ＿：~J 0.22 ! 0.101 I o.川河川 0.061! O.Oti31 0.07!J ) 0.092 i 0.;W 
｜織 J;j日 1.78 I 0. J 8 I 0.102 I 0.084 ! 0.0-)!l I 0.061 I 0.06-:> I 0.0~5 I 0.0!l7 0.101 
Nr. 296 I術 I30日：J.6;{ I 0.16 I 0.101 I 0.075 I 0.06：~ 0.0-57 0.り；jl) 0.068 ; 0.086 i 0.101 
: '15!:J I.Xi I 0.1:-: i O.O!l2' 0.070 I 0.06;j i 0加 lI o.o-,!l o.068 o.084 o.Ofl¥J i後 I~？日 ~.03 o. 2 ! o.o:-;:-; , 0.010 i o.057 i Oり：；4' ｛）｛印 。り凶 10.084 ' 0.081 
I ' I•）日二1:; ! 0.22 I 0.092 I 0.012 : 0.056 I 0.054 I 0.059 : 0.072 o目o::;t>υ.0!10
0 1一一一一一一」一一一一 ! I I 」一一~J__ー 十一 I I 
! 易リ！ ？日 i 2.12 I 0.22 I o.10s i o.oa!. I 0.010 I o.11D i o.oss I 0.101' 0.100 0.110 
i ］；）日 I2.12 iり.22 I o.o日5J 0.0ti6 i O.O.'.i4 ！υ. 05.1 • 0.063 Iρり7.:; 0.084 0,0!1;: 
出I3o日I2.18 i 0.22 I 0.093 1 0.077 I 0.059 j 0.056 ! 0.063 ! (I 1():-; 0.1!80 (I（）リ｛）
：： ~.J 日本外 科賓 嗣有＼ l~ ；港 第 1 ;J,t 
術 前 2.~6 0.22 I 0.106 I 0.092 i 0.附 1.16乃 O.Oi4 り侭3 0.090 0.問
問 15 日 ~.14 I 0.22 I o.1n4 I o.005 o.oG:l u.o川り059 0.0附 0.08.J. 0.10$ 
:¥r. 2fl ' 問 30日土io I o.ヨ2 ! 0.104 ! 0.083 0ρ74 0.065 0.01:; fl.0:3:) 0.005 . ”.IO~ 
I '45fj ~.］.~ I 0.22 I 0.106 i 0.090 0.065 0.0.59 0.066 0.の7,5 o.on2 0.10官
l後 GOB 2.32 Iの24 : 0.092 ! 0.083 i 0.050 ' 0. (1 .j~ 0.056 0.070 0.085 0.093 
｜ 百日：2.40 i 0.叫：0.093 : 0.086 ! 0.054 l 0.050 0.054 0.0'17 0.090 0.095 
(. I日i'58;ヲ；~ L …：；－： 0.110 I o.097 ~戸0!,5 0.08~ 0.102 仏118 0.108 
I i 15日；2.26 1 0.22 ; 0.009 I o.oss I o.ooii Iり．り63 0.0/,) . 0.084 ' 0.0!13 0.104 1巴~~：. ~~·一一斗竺~~午竺…？？？？？加s , o.~s1.L竺
｜術前 I 2.21 n.2ヨ i0.0!li ! 0.079 l 0.0抑 υ.05ti 0.068 ' 0.081 ( .095 0.106 
:¥ r. 2竹内 i術 ljゐ日 2. I :2 0.22 : O.Ofl3 i 0.081 : 0.0-,2 ' 0.054 けυ61 0.086 0.102 0.099 
I I 30日 2.211 0.22 0.09り 0.017 0.052 0.0511 11.06生 0.014 0.084 0. 09~ 
I .J.j B ; 2.1.'i I 0.22 のり＇.］.j 0.081 ' （）り.）ti 0.0.52 ' O.Oo3 ! 0.079 I 0.088 : 0.097 
l後 itiO a ! :us : o 2~ o.o:io , 0.012 ; o.o扮 0.050: 0.0.)2 ' 0.070 i 0.0お ！0.0何
色 はij「~； 2.1？＇τ－2~ ・;o.102 I~石戸 ！一雨前o.07司I可川両一一o~－
I J.i日 i :U;) 0. 2~ ! 0.093 i 0.075 I 0.0!8 O JI」~ 0.056 I 0.066 I o.084 I 0.0!15 
－止止~L竺己工2~ ! 0.側 I0.010 1 o.o:io . nJ山 O刷 I0.010 I o.os1 己~~
｜術前 I2.06 I 0.20 I 0.102 I 0.刷 I0.066 I 0.061 I 0.066 I 0.081 I O.O!l.51 0.](lj' 
I rn日 1 1.86 1 o.1s 1 0.101 r o.os5 1 o.o5s 1 o.059 1 0.062 i o.os1 1 o.ofl6 1 0.101 
千｜術 I30日：1.s -I o.1s i o.on1 I o.076 I 0.059 I 0.054 I o.o5s ! 0.015 i o.os9 0.099 
4ろ日 ! '.!,()(/ I 0.20 ; 0.0flt I （），（）／リ I0.061 o.os.; 0.060 0.01:¥ n.nss o.onn 
後 ' 60日 :!.06 1 0.20 j 0.0!12 I 0.012 i .0.054 l 0.051 , 0ける4: 0.068 i 0.086 i 0.仰
: 75日I2.06 I 0.:!l i 0.003 i 0.1日け.055: 0.051 I 0.054 ' O.OG9 I 0.083 0.0U2 
均 I i r 一 I I ' -I I 吋ー ｜ー I I 別 ｜ 3日 ! 2.rn 0.22 I 0.106 i 0.091 : 0.061 I 0.011 i o.引制 ! 0.004 I 0.106 I 0.101 
I 15日 I 2.17 0.22 I 0 09-:5 I 0.076 I 0.005 0.0.)5 0.064 ; 0.07.5 I 0.087 I 0.097 
i出：30日I ~.'.l4 （）目 の川 0川 ＇0.0.51 0.1印 0.056j o.o6s I o.け8~ fl.I呼
第 l問術 i圭機卒均 I o.側 0.077 0.057 0.054 川詰！0.073 ; 0.08川i0. I) 9 7 
一土jヱ土後 総卒均 _l~竺竺竺？二？とて己止；！と］ 0.断
金術後純平均 0附 0川り0品7 0.阿 0.060' nο一
4-t頗術前縛卒均 0. 10~ 0.附：0.067! 0.制｜
第19箇 爾側耳下腺並＝顎下腺同時絡事白家兎＝於ケノレ」イン A リン吋:if.血判f(N'r. 294) 
0.11 
， 



























＼ヘ＂＼. _,,/ －’ ~／ 
＼、、、~ - ／〆
＼＼、、..，，.，－ .／イ.＿，.. 一一一一崎前
¥. ・・・・-.. －－－・’ン／ 一一ー・－・ J 0 ~ fl 
一一一－ 60 a自






時間等ハ術師j ト帰ド費1レ所ナク， l':m チ該L イ ンス リン1寡血糖作用ニイ1iJ等ノ：，；~響モ認ムル能ハズ、。
術後30日頃ヨリ Lインスリン「寡血糖作用ニ助長傾向ヲ招来スルモノ2仔1] ~＇.＇fr. 294, 295）アリ。
Jl；ノ程度ニ差アレ共何レモ最低血糖量ハ術前ニ比シテ低下シ． 寡血糖持続時間モ遜延セラル。
是等2例。t.：：.共ノ後＝於ナル試験時＝モ同校ノ所見ヲ認メ得。術後60日頃ヨリ同様＝助長傾向
ヲ見得ルモノ2191](Nr. 296, 297）アリ。 Nr.296ハ夫レ以前ニ於テ既ニ寡血糖持統時間ノ延長
ヲ来セノレヲ見ル。ドH者トモ共ノ後ノ試験時ニモ亦是ノ傾向ヲ認メ作ノレモ，共ノ程度ハ Nr.296 
ニ於テハ刺殺ニシテ Nr.297ニ於テハ梢々著明ナリ。残飴ノ1-f1j(Nr. :29内I エ於テハ時＝寡血
糖持積時間ノ延Iとヲ見／レコトアルモ慨シテ術向i＝比シテ著縫ナキ所見ナリ。是エヨリテ観Jl.-＝、
l伺側耳下腺並ピ＝顎下腺同時結主主ハLインスリン「寡血糖1'：用ニ彬響ヲ興フルモノニシテ，術後






－於テハ結数時ニハ·1E常トタ百ド異ラザルモ，易1J1~1後＝於テハ＊ロ助長側ニヱ傾 ク ヲ見ル n 印チ結




シ＇ ：~：デ術後70日以上経過シタル時期ニ共 ノ， ，＿， 3例＝ハ結主主l煙波｜掠ノ会易1JIHヲ行ヒ， j七ノ後二

























































































































































































































































































































































































































































































































































































｜術 前日23 f 0.22 I 0.106 ! 0.138 1－瓦ん0.1司1瓦可可8下：lo2
，－~－句 1 I I I I I I I I 千｜術 I15日I2却 0.22 I O.lOi !0.141 ! 0.19) O.Hl3 I 0.139 I 0.107 i 0.100 
｜…I :iO日I:!.16 ! o.2t I o.仰o! o.1a1 • 0.110 I 0.1山 O.ll!lI O.O!l6 I 0.088 
I. I 45日！:!.:!O : 0.:!2 0.仰O; 0.123 I O.l・'i5 : 0.148 I 0.115 0.086 I 0.083 
後｜前日 I2.23 i 0.22 O.O!l3 I 0.1幼 I0.165 i o.凶 10.111 i 0.089 i 0.083 均司Tfi三~一日~ TiillTI：~ ! gT!f：τ面「~－司王－f:~~g-
i尚 :JO日；2.12j、.0.21 ! O.O!l3 I 0.12ii I 0.1.% 0.1:39 : 0.山 F o.oso I o.りs ]
第 1I司術後縛、卒均 I 0.096 i 0.1:12 11.170 O.l•j 8 I 0.120 I O.Ofl4 I 0.0 
第 2回術 i圭線平均 : 0.098 I 0.13!l l 0.168 : 0.15: 0.111 I 0.093 I 0.0日O
O.l:U 0.163 0.154 
りIl 8 j 0.094 j 0.089 






































一ーー ーー 術 品
JOB D 
---_ _ , 1;,5日目
一 －ー 60 a目
空腹時血糖量ハ術後早期＝於テハー・般ニ ~n1ヲ見ザレ共， 3）乃至45日以後＝於テハド降ス IL
:2メ 日水外科賢雨i 第 12谷第 1 披
モノ：多シ。










ハLアドレナリン寸過血糖作HJ ノ r~j カナル抑制ナルベシ。 fa. 321ニ於テハ術後30日頃ニ最高血
糖量ハ可成リ低ク且ツ過血糖持続時間ニモ短縮アリテ柏々」アドレナ リン1過Jfn.糖作用ノ抑制l傾
向アルヲ想ハシム。然レ共共ノ他ノ場合＝於テハ最高血糖量ニハ帝萱ヲ認メズ，日佐術後30日以





l験時＝於テ多少ノ相違ハアレ共ti~~l(I ノ傾向ヲ~，：：；，メ．加之日 ヲ 巣ヌル ニ従ヒ著明トナルガ如キ形
勢ノ兄ラルルモノアリ。
工大ニ術後70日以後ニ於テ結数唾液眼ノ全易IJH＼ヲ行フ場合＝就キ観Fレニ，ド11'.318ニ於テハ易1]














? 験 I I~ ピツイ｜ 血 糖 量｜憾重｜．州 ・可l
数 i(l~gJ i il:,c:CJ·j~l 30 分 i1時間 f2時間 i:J日戸高
?¥r. 341 
術商i: 2.02 2.0 0.102 0凶円一:ro.10s
gJ！~ I g:HtI g：~~1 0 2.0 ].!) 2.0 0.106 0.084 O.O!J3 
0 
O.Ofl5 I 0.12.5 ' 0.138 I 0.131 I 0.099 I o.o日2
0.084 I 0.110 I 0.106 I o.084 I 0.084 I 0.081 
0.084 I 0.101 I 0.106 I 0.01リ ： U.081 i 0.086 
術前I2.04 I 2.0 i 0.101 ll.120 I 0.12!) I 0.111 i 0.0¥Hl I 0.093 
術 I30日｜τ0512~0－ ·π：102－「訂；；－－1 一訂石－；－－；；五汀而下日示
I 60日I2.01 1 2.1 i 0.093 I 0.110 1 0.115 I o.099 I o.oss J o.o9o 
後 I90日I2.0!J I 2.1 i 0.0!JO I 0.117 I 0.110 I 0.086 I 0.081 I 0.093 
I~~旦！~！－~：~！ ~~－－… ι~－，~_I__<J竺山七~~f).1｜術I30日Il.82 I l.8 I 0.102 I 0.111 I 0.125 I 0.101 I o.on1 I o.on~ 1 60日IJ.7.-) I l.8 I 0.0問 I0.101 I 0.110 I o.仰 9 I O.O!lO I O.O¥J7 
後 I¥JO日Il.SS I ].!) I O.OU3 I 0.106 I 0.117 I 0.09!) I 0.り90 I o.on5 
1術前I2.1.:; f 2.1 J 0.106 i o.rnG i 0.121 [ 0.111 : 0.099 1 0.102 
1術｜初日 I2.03 I 2.0 i 0.111 : 0.1.1.:; i o.l3n I o.1rn I 0.102 1 0.101 
i I GO日 I2.lil I 2.1 ' 0.102 ! 0.111 ' 0.12-! i 0.106 I 0.0 , l 0.09!) 
i後円08 i 2.20 i 2.2 i 0.U9!J 0.120 0. !27 I 0.110 i 0.090 i O.OD7 
1術前l2.0υ ＇ J.()8 ! 0.101 ! 0.凶 1. 0.1~， I 0.111 : 0.100 ! o.ons 
1術 I30日！Ul3 1 1.92 I 0.103 : O.Vll I 0.137 I 0.11乃 IO.Ol!S : 0.098 
I 60日I1.95 1 J.96 I o.o!n 1 0.109 I 0.115 ' o.onc. I o.onり； O.OGI
I 後 I¥JO B I 2.04 i 2.04 i 0.001 ! 0.110 ！ο115 : 0.092 t 0.087 i 0.092 
純平均 ｜υ.095 : 0.117 ' 0.123 ' 0.100 I 0.092 I 0.0¥14 
ι_!_J 
~ 130 ~ I 

















3!l頭術前総平均 i 0.102 叫 8 Iο町 i0.112 : 0.102 0.0()7 
第23圃 雨側耳下腺並＝顎下腺同時結紫家兎＝於ケノレLピツイトリ ン1過血税 （：＼r.842) 
Q/J 






JO<r ／昨周 2斉司 1時間 ふ昨間





一一ー － 60 a目






前~，ト i時NI 2骨胡 3骨月間 今時間
空腹時血糖量ハ一般ニ！）（）日及夫レ以後 ノ試験時ニ於テハ低卜‘セルヲ認ム。
Lピツイトリン寸血糖上昇反！佐ニ就テ観ルニ， 3例（Nr.3.tl, 3.t:Z, 343）ニ於テノ、術後30日頃ノ
試験時ニハ最高血糖量北ニ過血糖持制時11ハ何レモ術前＝比シテ梓ぜヲノドスコトナク，印チLピ
ツイトリ ンー1 血糖上昇・作用 ＝殆 ド）；~~年ナキ所見ナルモ，術後60日以後ノ各試験時＝於テハ何レ
モ最高血糖：：1：：ハ可成リ低1lr:トナリ， 日ツ:ILニf'joヒテ過踊L糖拍手：i'(時rmノ短縮ア リ。削チ是ノ所見
ヨリスYレ時ハ少クトモ此 ノ時期＝於テハしピツイトリン寸血糖上昇作月jニJfl':!il的傾向アリト考へ
ラルル所ニシテ，殊ニ Nr.341ノ後期＝於タル所見ハ明カニ是ノ現象ヲ示スモ ノナ リ。 Nr.344, 










血糖持*fi時問等何レニ就テモ該しd ンス リ ン「弘血糖作月）＝ エ；守4窓ヲ訟メ現~~キ モ，術後一定時日 ヲ
経過セハブミ多数ニ於テ多少ニモア レ共 ノ助長傾向ガ招来セ ラルルモノ ＝シテ，一般＝30乃至60
日頃ヨリ赴ノ傾向ガ認メラル。而シテ共 ノ傾向ハ附後上叫r ~'.fl'~長期間持続スルモ ノノ釘l シ。全試
験時ヲilジテq,ftrnliト大差ナキ成績ーヲ示セルモノアレ共Jtノ例率ロ齢、シ。一定時日経過後結数唾
液｜腺ノ金制IHヲ行ヘノら H!Lrノ；(S）年 トンテ一時按」インスリン乃；五Jfn.糠ば肱＝減渦的旬、引ヲぅkス
コ卜 γyレモ， 夫λ年ハ後II日モナ ク結数時ノ li}i！：欣態＝ fk'M ス。印チM可側耳：下I！泉：＞l~ ニ顎下l政排池宮；
















是等雨所見ヨリシテ明カ Lーアドレナ リン寸過血糖作用材明ltJナリト推測セ ラFレル揚合アリ。 弐












於テモ著明ナル費動ヲ見ズ。印チ是等 2例ハLピツ イトリ ン1血糖上昇作用ニ殆ド何等ノ著鑓モ
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辺、メザJレモノハ・＊ ロ少数ナリ。 一定時日経過後結数顎下腺ノ刻IHヲ行フ場合＝於テモ，設 」イ






ラル。 Qpチ本f}｛：「手術ヵι イ L ス リ ン1工的L糖作「ll ニノえポス；；与~.Q,l' ハ慨シテ術後l•f成 リ時日 ヲ経過
シテ認メラノレルモノ＝シテ，此ノ！ηt,，＇；数耳下IJ泉ノ易1］／＋＇，ヲ 行フ ト否トニ折jラス、同机 ノ所見ヲ持続
ス。
刷。!IJ；耳下腺並＝瀕下腺同時易1Ji・Hノ場合ニハ，一般ニ術後llj成リ早期ヨリ Lインスリン＇＇i，出血糖
1乍HJ ＝助長Itri向ガ~｛｛ぅk セラル。後U.IJ ニ ノ、設所見ニ明瞭ヲ ；Ii｝！ク モノアレ共慨シテ持手貞f'l!I： ナ yレ モノ
乙シ。日flチ本fi＇合手術モ亦一般エLインス リシ「Z主血糖作月jニ影響ヲ興へ，術後比較的『F期ヨリ
たーレガJl)Jl訂頃同］ヲE芯メ得。
附f則耳下腺並＝顎下l政排計lt管同時結主主ノ；場｛；－＝ハ， t統シテfilti後lj・＇削ニt インスリ .＞＇寡血務作
TM ノ4沼化ヲ見ルコトナうレ共， J~ ノ後－·，j：時日 ヲ鰹過セハ大去二敷＝於テ ”を本胤糖作「Ii ノ ll)J長傾
向ガ抑ぅk セラレ目ツ ;j'ifr"i セラル。 全，（，＼ 11，~，；iJ .'f ヲ通ジテ著鑓ヲ認メザルモノ〆レ共守口 ：）1，： ノ f91Jハ砂
シ。術後日I成り時日ヲ経過ンテ品会主唾液1泉ノ：全射／+Iヲ行フ場合ニ於テモ上記所見ハ依然記、メ件
ラfレs 自lチ本r1ifr 下j1~iハ叉L イ ンスリン寸本血糖作別＝影予J： ヲ興へ，術後一定時日ヲ経過セパ.｝~
ノ助長傾向ヲ招米シ， 此 ノ際結然唾液I］泉ノ令易IJIHヲ行 フト ，1'，： トニ拘 ラズー般＝該現象ハ持続セ
7／レ。
~スル ~I::心諸民防ノイ”J レニ於テモ1~tif妥 L イ ン スリン勺 み；的t糠作用ハJ;l~~.i!i； ヲ受クルモ ノ ニ ン
















~ミシ著鑓ナキモ ノ稀ナ 1) 0 Jlf成リ長時臼後結数顎下腺 ノj刷出ヲ行フ場合＝於デモ同様ノ所見ヲ
失ハズ。





















燐持続時間＝於テハ一般ニ相官ノ短縮ガ招来セラルルモ ノナ リ。此ノ鮪ヨリ スレバ しアドレナ
リン「過lfrl痴作用ハ一部抑制的影響ヲ交タタ1レモ ノト：iヒ得ペシ。而jシテ是等ノ所見ハ本併合
Jど£￥；~~ニ於テモ亦概シテ空腹時血糖：：，：：ノ低 F ト一致スル場合多ク．且ツ耳下腺剃l"H ヲ併合セル








ヨリ過血糖持続時間 ノ短縮カヲli1} ＇且 ツ全1m然期間中屡々 Ii~ 1., ·:i血糖量ガ著明ナル低下ヲ示ス揚
合アリテ，明カニしピツイトリン1血糖上昇作用ノ.}Jp;j,lj傾向ヲ認メ作ルモノ砂カラズ。全試験ヲ











































自律制l経緊張＝影響ヲ及オ；・：＿，，是エヨ リテ常ニ空腹時血糖~he及耐糖カノミナ ラズ， tインス リ
ン寸， Lアドレナリン＇•L ピツイトリ ン可等 ノ血糖作fl］ニモ亦影（巧ヲ興へ，しインスリ ン1ェ封シテハ
共ノ血糖降下作J1jノ助長ヲ， Lアドレナリン「， ピツイトリ シ寸等ニ剣シテハ｝.！~ ノ血糖上昇作間
ノ抑制ヲ招＊スJレモ ノナルベシ。而シテ上~唾液1協内分泌機能ハヰ下腺ニ於テ強大ニシテ顎下
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的時日ヲ経過シテ始メテLインス リン1」アドレナリ ン「，しピツイ トリン寸等ノ血糖作用＝針ス
ル彬特ヲ記、メ得ルナリ。
結 論
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附園説明
第 1園家兎第54披（雨側耳下腺阜燭結紫），結紫耳下腺（右側），結繋後150日経過，貧質ノ！鐙性，萎縮，
間賞結締織ノI脅角直アり。，ヘマトキシリ ン，エオジシ「染色。
第2園家兎181披（雨仮IJ耳下腺結紫＋雨側顎下腺別出）， 結紫耳下腺（右側）， 結費支後118日経過，染色
同上。
第3圏家兎第7:1波（雨側顎下腺皐煽結実），絡事長顎下腺（右側1)，結繋後］I).）日経過，貧賀ノ！鑓性p 萎縮，
間賞結締議ノ増埴アリ。染色同上。
第4圃家兎第320蹴（雨側耳下腺結繋＋雨側顎下腺結鍍），給者主顎下腺（右側），結致後65日制過，染色
向上。
